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Постановка проблеми 
В умовах посилення процесів глобалізації та 
міжнародної і міжрегіональної конкуренції рівень 
розвитку як кожної держави, так і окремого її 
сектору економіки дедалі більше залежить від    
їх спроможності реалізувати наявний потенціал    
з урахуванням стратегічних орієнтирів розвит-   
ку [14].  
Сьогодні спостерігаються збільшення неста-
більності та динаміка перетворень ринкового 
організаційно-економічного середовища.  
Форсовані темпи науково-технічного прогре-
су відчутно ускладнюють пошук методів ефек-
тивного управління та забезпечення сталого роз-
витку підприємств авіатранспортного комплексу 
України (АТКУ) [10].  
Для кожного підприємства, яке провадить 
свою діяльність на ринку авіапослуг, необхідно 
розробити комплексну методологію та засоби 
реагування на сучасні тенденції та зміни конку-
ренції, стратегічні зміни зовнішньої і внутріш-
ньої сфер діяльності підприємств з метою своє-
часної перебудови та удосконалення стратегії їх 
розвитку. У зв’язку з цим актуального значення 
набувають питання, що пов’язані із розроблен-
ням механізму нарощення стратегічного потенці-
алу підприємств авіаційного комплексу України. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Майже всі дослідники теорії управління зай-
маються пошуком ефективних механізмів управ-
ління, що сприяли б швидкому реагуванню гос-
подарського суб’єкта на зміну зовнішнього і внут-
рішнього середовищ і адаптації до нових умов. 
Різні аспекти теорії і практики стратегічного уп-
равління діяльністю підприємства досліджуються  
у працях вітчизняних вчених та іноземних нау-
ковців. Розроблення стратегії стає завданням,  
що потребує системного підходу до дослідження 
і має більш глибоке підґрунтя для спроможнос- 
ті підприємств реалізовувати свій потенціал    
успішніше за конкурентів, оскільки саме реалі-
зація потенціалу і є метою розвитку підпри-      
ємства.  
Теоретичні та прикладні аспекти потенціалу 
підприємств досліджували Т. Адимбаев [1], 
І. Герасименко [21], І. Должанський [21], Н. Крас-
нокутська [6], Б. Райан [17], І. Садловська [4], 
В. Спірін [20], О. Федонін [22], В. Щелкунов [23].  
Методологічними питаннями ефективного  
розвитку транспорту, у тому числі вирішення 
проблемних аспектів функціонування авіатранс-
портного комплексу, займались О. Ареф’єва [2], 
Г. Астапова [3], Г. Жаворонкова [4], В. Загоруль-
ко [5], Ю. Кулаєв [7], О. Ложа-чевська [8], 
А. Новікова [9], С. Подреза [16], І. Садловська 
[18], Є. Сич [19], В. Щелкунов [7]. 
Питання розроблення методологічного підхо-
ду до формування економічної оцінки потенціа-
лу підприємства авіатранспортного комплексу 
ще не дістало повного вирішення і залишається 
дискусійним.  
Особливої уваги заслуговує проблема форму-
вання показників його оцінювання.  
Фактично проблематика оцінювання потенці-
алу підприємства авіатранспортного комплексу 
вивчається в розрізі окремих його складових  
(кадрів, основних та оборотних фондів, іннова-
ційної складової та ін.) за недостатності комп-
лексної оцінки потенціалу як складної функціо-
нальної системи, розвивається і має оцінюватися 
з урахуванням синергетичного ефекту.  
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Недостатність чітких науково обґрунтованих 
методичних підходів до формування ком-
плексної економічної оцінки потенціалу під-
приємств авіатранспортного комплексу щодо 
забезпечення ефективності їх функціонування    
в поточному періоді та в перспективі, створен-  
ня умов реалізації стратегії розвитку, практик-  
на значущість економічного оцінювання  
потенціалу підприємства АТКУ та розроблення 
рекомендацій щодо поліпшення його 
використання зумовили вибір теми дослідже-
ння. 
Метою роботи є:  
 розробити структуру й склад елементів ме-
ханізму розвитку стратегічного потенціалу підп-
риємства АТКУ; 
 визначити характер і ступінь взаємовпливу 
елементів стратегічного потенціалу на різних 
етапах життєвого циклу; 
 сформувати методологічний підхід до оці-
нювання потенціалу підприємства авіатранс-
портного комплексу. 
Теоретичною основою, що дозволяє сфор-
мувати методологічний підхід до оцінювання по-
тенціалу підприємства авіатранспортного комп-
лексу, є запропонована концепція еволюційного 
розвитку стратегічного потенціалу. Оцінюючи 
стратегічний потенціал, потрібно враховувати: 
– закони розвитку складних економічних си-
стем, еволюціонування не лише зовнішнього се-
редовища, але й самого підприємства та його по-
тенціалу [4];  
– взаємовплив елементів стратегічного потен-
ціалу в процесі реалізації механізму розвитку. 
Формування структури та складу елементів 
механізму розвитку стратегічного потенціалу 
підприємства  
Стосовно механізму реалізації потенціалу, то 
на основі сформованого уявлення про еко-
номічну складову механізму розвитку страте-
гічного потенціалу підприємства АТКУ вважа-
ємо за необхідне більш докладно розкрити мето-
дологічні підходи до оцінювання елементів поді-
бного механізму (рис. 1). 
 
 
 
 
Рис. 1. Структура й склад елементів механізму розвитку стратегічного потенціалу підприємства АТКУ 
Економічна складова механізму розвитку стра-
тегічного потенціалу підприємства АТКУ 
Механізм економічного оцінювання 
конкурентоспроможності 
Механізм економічного оцінювання 
відтворення потенціалу 
Механізм економічного 
оцінювання можливостей 
 Об’ємних та якісних 
характеристик ресурсів 
 Оцінка компонентів 
стратегічного потенціалу 
 Оцінка рівня стратегіч-
ного потенціалу 
 Оцінка конкурентного 
середовища 
 Оцінка конкурентного 
статусу 
 Оцінка стратегій 
 Оцінка розвитку інновацій-
ного потенціалу 
 Оцінка розвитку та відтво-
рення кадрових ресурсів 
 Оцінка розвитку та нарощу-
вання фінансових можливостей 
 Оцінка удосконалення ін-
формаційних технологій 
 Оцінка відтворення запасів 
 Оцінка відтворення основ-
них засобів 
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Так, одним з найважливіших елементів стра-
тегічного механізму є механізм економічного 
оцінювання конкурентоспроможності. Оскільки 
конкуруюче підприємство вступає в конкурентні 
відносини ще задовго до появи власної авіапос-
луги на авіаринку, то провідну конкурентну по-
зицію визначає стан стратегічного потенціалу, 
який забезпечує можливість вироблення нової 
авіапослуги та розроблення нової технології та ін.  
Механізм економічного оцінювання можли-
востей за допомогою системи показників харак-
теризує реальний рівень стратегічного потен-    
ціалу підприємства АТКУ та кожного з його 
елементів. 
Механізм економічного оцінювання відтво-
рення елементів стратегічного потенціалу спря-
мований на якісне оцінювання забезпечення без-
перервної діяльності й створення «запасу міцно-
сті» та охоплює нарощування інноваційного по-
тенціалу, відтворення кадрових ресурсів, наро-
щування фінансових можливостей, удосконалю-
вання інформаційних технологій, відтворення 
запасів, нарощування виробничих потужностей, 
відтворення основних засобів. 
Багаторічна деградація механізму відтворення 
основних засобів виробництва і втрата інтелек-
туального надбання в період реформування еко-
номіки привели до створення механізму банк-
рутства підприємств. Мета подібного механізму 
зводилася до відновлення дієздатності або лікві-
дації збиткового підприємства. Однак існування 
механізму банкрутства і нездатність достовірно 
оцінити потенціал підприємства зумовили чис-
ленні перекоси та невиправдані заходи щодо   
визначення перспективних виробників авіа-
послуг. 
Оцінити, наскільки раціональна або ефектив-
на діяльність підприємства, можна за критерієм 
потенціалоємності. Це зумовлено з тим, що   
ефективність системи завжди оцінюють із погля-
ду результативності й ресурсоємності. Потенціа-
лоємність підприємства АТКУ  це здатність 
підприємства АТКУ, яке має певну систему ре-
сурсів, досягати цільових результатів свого фун-
кціонування [12; 13].   
Для реалізації загального стратегічного нап-
ряму розвитку стратегічного потенціалу необ-
хідно використовувати певний набір пріоритет-
ності в розвитку його основних складових (лока-
льних потенціалів). При цьому залежно від ви-
рішеного завдання їх якісний і кількісний склад 
може істотно розрізнятися.  
У зв’язку з цим виникає потреба у проведенні 
аналізу можливості  формування комбінаторних 
комбінацій локальних потенціалів і їх структур-
ної взаємодії в єдиному стратегічному потенціалі 
підприємства АТКУ. На підставі оцінки комбі-
націй локальних потенціалів, що відповідають 
стратегічній меті розвитку організації, формується 
оптимальна структура стратегічного потенціалу. 
Згідно із законом розвитку, відповідно до якого 
кожна матеріальна система прагне досягти най-
більшого сумарного потенціалу при проходженні 
всіх етапів життєвого циклу (ЖЦ) значення страте-
гічного потенціалу та елементів, що входять до 
його складу, на різних етапах життєвого ЖЦ  
буде неоднорідне. Таким чином, закон розвитку 
в межах стратегічного механізму в аналітичному 
вигляді має вигляд: 
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де zСПП   стратегічний потенціал підприємства 
на z-му етапі ЖЦ; 
izСП   потенціал ключових елементів страте-
гічного потенціалу в i-й характеристиці (кадри, 
виробництво, фінанси, науково-технічний розви-
ток) на z-му етапі. 
zK   ваговий коефіцієнт впливу кожного по-
переднього значення потенціалу на наступні; 
),...,( 51 KKF zz    функція подібного впливу; 
СПП
kC   конкурентоспроможність стратегіч-
ного потенціалу підприємства АТКУ, зумовлена 
стратегією розвитку. 
За першою формулою співвідношення (1)    
розраховується стратегічний потенціал на кож-
ному етапі ЖЦ. Варто відзначити певну умов-
ність у цьому співвідношенні, оскільки тут стра-
тегічний потенціал являє собою суму всіх потен-
ціалів, насправді існує також залежність, що ви-
значає параметри впливу кожної зі складових. 
Друга і третя формули співвідношення (1) визна-
чають найбільш прийнятний коефіцієнт впливу 
zK  величини кожного попереднього значення 
потенціалу конкретного етапу ЖЦ підприємства 
АТКУ на наступні періоди добиранням функ-    
ції zF . 
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Характер і ступінь взаємовпливу елементів 
стратегічного потенціалу  
На різних стадіях ЖЦ підприємства АТКУ 
вплив конкретного елемента стратегічного поте-
нціалу різний (див. таблицю). Водночас, крім 
диференціації за етапами ЖЦ, оцінка стратегіч-
ного потенціалу має враховувати певне співвід-
ношення в структурі стратегічного потенціалу за 
елементами, видами і ступенем відповідності 
цілям розвитку, а також значущість факторів зов-
нішнього та внутрішнього середовищ [13; 15]. 
Не менш значущою є проблема необхідності 
визначення найкращого варіанта композиційних 
комбінацій з множини припустимих рішень, що 
задовольняють вимоги до рівня стратегічного 
потенціалу підприємства АТКУ в межах страте-
гічного механізму розвитку. У межах стратегіч-
ного потенціалу підприємства АТКУ виділено 
систему взаємозалежних потенціалів різної 
спрямованості. Їх об’єднання дозволяє сформу-
вати спільність напряму розвитку, що забезпечує 
збільшення сукупного стратегічного потенціалу. 
За такої постановки проблема формування опти-
мальної структури стратегічного потенціалу    
полягає у визначенні вектора оптимальних       
параметрів розвитку формованого об’єкта на   
підставі критеріїв оптимальності й обраних     
обмежень. 
 
Характер взаємовпливу елементів стратегічного потенціалу 
на основних стадіях ЖЦ підприємства АТКУ 
Стадії ЖЦ 
підприєм-
ства 
Стратегічний потенціал 
Виробничий Кадровий Фінансовий Науково-технічний 
Форму-
вання 
Помірний вплив. Органі-
зація виробничого проце-
су й прагнення розши-
рення виробничої потуж-
ності в умовах складності 
доступу на ринок збуту 
Значний вплив у разі 
гострої нестачі квалі-
фікованого персоналу, 
ентузіазму й конфлік-
тності інтересів у ке-
рівництві 
Значний вплив у разі 
гострої нестачі влас-
них джерел фінансу-
вання й пошуку додат-
кових можливостей 
для реалізації програм 
розвитку 
Слабкий вплив у разі 
відсутності налаго-
джених каналів дос-
тупу інформації, не-
відпрацьованої систе-
ми нововведень, тех-
нологічної залежності 
Розвиток Значний вплив. Наро-
щування виробничої по-
тужності. Гнучкість ви-
робничого процесу в 
умовах складності досту-
пу на нові ринки збуту й 
пошуку доступного ресу-
рсного забезпечення 
Значний вплив. Фор-
мування основ органі-
заційної культури. Не-
вирішені (здебільшо-
го) проблеми із квалі-
фікованим персона-
лом, формування про-
грам розвитку кадрів 
Помірний вплив.  
Пошук каналів додат-
кового фінансування 
програм розвитку. 
Стабілізація фінансо-
вого стану 
Значний вплив.  
Підтримка інновацій. 
Спроба пошуку дода-
ткових каналів надхо-
дження інформації. 
Технологічна стабілі-
зація. Новаторські ро-
зробки 
Зрілість Помірний вплив. Пошук 
інтенсивних методів на-
рощування ви-робничої 
потужності. Оптимізація 
ви-робничої програми. 
Налагодження партнерс-
тва. Доступ до джерел 
сировини 
Помірний вплив. 
Ослаблення ентузіаз-
му. Ризик зростання 
конфліктних ситуацій. 
Відсутність ефектив-
ної системи розвитку 
персоналу й системи 
мотивації 
Слабкий вплив. Збе-
реження відносної фі-
нансової стабільності. 
Спроба формування 
ефективних інвести-
ційних проектів 
Помірний вплив. 
Спроба формування й 
реалізації напрямів 
технічного розвитку. 
Технологічна стій-
кість 
Стагна-
ція 
Слабкий вплив за відсут-
ності інтенсивного роз-
витку і спроби збережен-
ня екстенсивного розвит-
ку. Втрата «виробничої 
ініціативи» 
Слабкий вплив. Паси-
вність керівництва. 
Нездатність швидкого 
реагування на зміни 
ринку. Подальше на-
ростання внутрішніх 
протиріч 
Значний вплив. Спро-
ба реанімування за 
рахунок власних і за-
позичених засобів за 
відсутності ефектив-
ної фінансової страте-
гії 
Слабкий вплив. Від-
сутність підтримки 
інновацій. Складність 
надходження інфор-
мації через зайву фо-
рмалізованість кому-
нікаційних каналів 
Занепад Слабкий вплив. Відсут-
ність програм розвитку 
виробництва за відсутно-
сті можливості адекват-
ної реакції на ринкову 
кон’юнктуру. Ризик «по-
глинання» конкурентами 
Слабкий вплив. Кон-
серватизм в управлін-
ні 
Значний вплив. Гост-
ра нестача засобів. Ві-
дсутність програм фі-
нансування й форму-
вання програм виходу 
із кризи 
Слабкий вплив. Втра-
та технологічної кон-
курентоспроможності. 
Відсутність нововве-
день 
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Будь-який складний механізм для вибору на-
пряму розвитку неминуче стикається з певними 
обмеженнями. Обмеження накладаються на ті 
параметри, які через об’єктивні і суб’єктивні об-
ставини не дозволяють збільшувати, наскільки 
існує потреба, усі ті характеристики, зростання 
яких підвищує ефективність виробничого проце-
су, і зменшувати до межі всі ті параметри, міні-
мізація яких бажана. 
Таким чином, обмеження і зв’язки між окре-
мими елементами потенціалу підприємства    
АТКУ в межах стратегічного механізму розвитку 
приводять до необхідності вибору для кожної 
характеристики, елемента не максимально мож-
ливого значення, а такого, за якого й інші клю-
чові елементи потенціалу також будуть набувати 
прийнятних значень. Вибираючи варіант рівня 
розвитку сукупності складових стратегічного 
потенціалу, не можна обмежуватися порівнянням 
винятково за однією характеристикою, а необ-
хідно брати до уваги всю сукупність, тобто ви-
никає завдання векторної оптимізації. 
Усі відомі та використовувані натепер методи 
векторної оптимізації безпосередньо або побічно 
зводять вирішення завдання до завдань скалярної 
оптимізації, тобто в межах конкретної проблеми 
критерії  
nІFC t
k ,1),CП(CП    
поєднуються в складений критерій і мають такий 
вигляд: 
))CП(),...,CП(),CП(()CП( 21 nFFFF  ,  
який надалі максимізується або мінімізується. 
Складений критерій зазвичай утворюється 
шляхом формального об’єднання критеріїв, що 
однак призводить до суб’єктивності одержувано-
го оптимального розв’язку.  
Важлива особливість формування складеного 
критерію і визначення оптимальної області розви-
тку: залежно від того, яким чином часткові крите-
рії розвитку ключових складових стратегічного 
потенціалу поєднуються в узагальненому крите-
рії, виходять із різним ступенем імовірності опти-
мальні характеристики рівня стратегічного потен-
ціалу, визначаючи таким чином ефективність 
усього організаційно-стратегічного механізму йо-
го розвитку [13; 24]. Вибір оптимальної області 
розвитку стратегічного потенціалу є складною 
проблемою й може вирішуватися неоднозначно, а 
визначення способів істотно позначається на про-
цесі досягнення цілей підприємства АТКУ й фор-
муванні його стратегічних завдань. 
Основна складність цієї проблеми полягає на-
самперед у суперечливості цілей підприємства 
АТКУ в цілому, що часом виражається в супереч-
ливості напрямів розвитку елементів самого 
стратегічного потенціалу. Відтак виникає потре-
ба у виборі основного складеного критерію та-
ким чином, щоб одержати його в результаті про-
никнення в суть процесу функціонування підп-
риємства АТКУ, його стратегічних цілей і стра-
тегічного потенціалу, покликаного забезпечити 
реалізацію подібних цілей у довгостроковій пер-
спективі. 
Об’єктивно існують взаємозалежності між 
елементами стратегічного потенціалу, а саме: 
розвиток інноваційного потенціалу неможливий 
без відповідного розвитку персоналу, у свою 
чергу, розвиток виробничого потенціалу щодо 
нарощування виробничої потужності неможли-
вий без відповідного рівня фінансового потенці-
алу і т.д. У результаті, розміщуючи частками 
критерії, отримуємо можливість побудувати оп-
тимальний критерій для формування моделі 
пріоритетного напряму розвитку стратегічного 
потенціалу (рис. 2). 
 
Рис. 2. Напрям розвитку стратегічного потенціалу 
підприємства АТКУ  
 
Побудова подібної моделі в реальному масш-
табі часу в умовах нестабільного зовнішнього 
середовища з урахуванням застережної взаємо-
залежності досить складна. Оптимальну модель 
розвитку можна сконструювати з множини 
управлінських рішень, які аналізуються, агрегу-
ються й оптимізуються на основі множини: 
 4CП3CП2CП1CПCП UUUUU  ,         (2) 
що і становить стратегію поведінки підприємства 
АТКУ при визначенні розвитку стратегічного 
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потенціалу на кожному з етапів його виробничо-
господарської діяльності. Необхідним критерієм 
буде область перетинання зазначених чотирьох 
множин (рис. 2). 
Усвідомлюючи всю складність і значущість 
формування критеріїв вибору пріоритетності 
стратегічного розвитку в межах стратегічного 
механізму, вважаємо за можливе відзначити, що 
проблема вибору подібного напряму повинна 
ґрунтуватися не лише на оцінці статичної значу-
щості того або іншого елемента, але й урахову-
вати фактори трансформації зовнішнього сере-
довища, вплив яких може відчутно позначитися 
на конкурентоспроможності підприємства АТКУ 
в майбутньому [11]. Зміна пріоритетів, крім зов-
нішніх факторів, також трансформується залеж-
но від етапу ЖЦ підприємства АТКУ. 
Висновки 
Завдання виявлення особливостей методоло-
гічного підходу до оцінювання потенціалу під-
приємства АТКУ в межах стратегічного механіз-
му розвинено і полягає не лише у виділенні     
існуючих підходів до оцінювання потенціалу, 
але і в розробленні принципових основ побудови 
системи критеріїв оцінювання елементів страте-
гічного потенціалу, визначенні структури й 
складу елементів механізму розвитку стратегіч-
ного потенціалу підприємства АТКУ. Висуваючи 
як теоретичну основу однойменну концепцію 
розвитку, зроблено принципове припущення про 
неможливість ігнорування взаємовпливу елемен-
тів стратегічного потенціалу нерівнозначного в 
процесі реалізації механізму розвитку на різних 
стадіях ЖЦ підприємства АТКУ. Крім того, оці-
нюючи стратегічний потенціал, потрібно врахо-
вувати певне внутрішнє співвідношення в його 
структурі за елементами, видами і ступенем від-
повідності цілям розвитку, а також значущість 
факторів зовнішнього середовища підприємства 
АТКУ. Звідси обґрунтування ефективності ви-
роблення стратегії розвитку потенціалу підпри-
ємства АТКУ будується  на основі оцінки впливу 
факторів зовнішнього впливу й пріоритетності 
розвитку основних складових стратегічного     
потенціалу. 
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